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摘 要 
当前，我国港口码头快速发展，港口物资物流管理业务不断增多，使得港口
码头物资管理工作越来越繁重，工作难度也在不断加大。港口码头物资管理业务
与管理人员的比例严重失衡，这一突出矛盾严重影响了港口码头的工作质量和工
作效率。同时，伴随着我国港口码头管理理念改革的不断深化，港口物资管理工
作要实现现代化就需要全面实现港口物资管理的智能化处理，从而达到快速提升
综合实力的目标。在社会快速步入信息化的今天，各大港口码头实现物资管理信
息化已经成为一种必然趋势。 
在对港口码头物资管理工作进行深入地调查探索之后，结合物流库存管理软
件制作技术，制定了系统设计总体目标，明确了后继设计思路。之后根据系统建
设需求制定了相匹配的数据库设计以及各部分要实现的功能，另外描述了运用到
的关键技术。 整个系统实现了系统控制、库存管理、装船作业、卸船作业、权
限管理、箱务管理、计费管理等主要功能。 
本系统采用 J2EE 技术进行开发，从而使得开发过程大大简化，并且开发出
来的程序具备可维护性、伸缩性等性能。本系统的设计与实现采用了三层体系架
构的开发方式，这样有利于系统后期的扩展并且操作简单容易上手。在开发技术
上采取了 J2EE 技术与 SQL Server 数据库的结合，这样使得操作简单有效。系统
在安全性方面采用了数据备份、定期杀毒等措施，能够保证系统数据信息的安全
可靠。最后经过测试本系统可以完美实现最初系统设计之处所制订的各项开发要
求与指标。 
 
关键词：港口码头；物资管理；B/S 架构  
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Abstract 
At present, the rapid development of ports in China, e material logistics 
management business growing, makes the cargo management of ports of heavy 
workloads and work difficulty is also increasing. Ports are unbalanced ratio of 
material management business and management staff, the prominent contradictions 
seriously affected the work quality and efficiency of the ports. In today's rapidly into 
the information society, each big port terminals to achieve material management 
informatization has become an inevitable trend. 
Work in material management of port terminals after investigation to explore in 
depth, combining logistics inventory management software technology, set the overall 
system design goals, has been clear about the subsequent design thinking. Based on 
the system after construction needs to make the design and the database matching the 
in order to realize the function of each part, describes the key technologies applied to 
other. The whole system has realized the system control, inventory management, 
loading and discharging operation, rights management, case management, billing 
management, and other major functions. 
This system adopts J2EE technology to develop, thus greatly simplify the 
development process, and developed program have the maintainability, scalability and 
performance. The design and implementation of this system USES a three-tier 
architecture development way, this is conducive to the expansion of the system in the 
late and operation simple easy to use. In the development of technology has taken on 
the combination of J2EE technology and SQL Server database, so that the operation is 
simple and effective. In security systems used in the data backup, anti-virus on a 
regular basis can ensure the security of information system data is reliable. Finally 
tested this system could realize the original system, perfect the design of space for the 
development requirements and indicators. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
我国的港口码头发展十分迅速，但是港口内部未实现统一管理成为了制约
港口码头发展得最大阻碍，尤其在本文所提到的港口码头物资管理表现最为突
出。物资管理是港口对装卸船作业、箱务管理、计费管理等各项涉及港口物资
信息操作的功能的集合管理[1]。目前我国的国情下，港口码头发展非常迅猛，
物资数量呈现出指数增长趋势。与此同时，港口码头的物资管理模式发展却远
远跟不上市场需求，于是限制了港口码头的进一步发展扩大。随着市场统一化
的大潮，综合管理、统一部署成为了港口物资管理工作的重点与中心。于是为
了达到提高市场占有率的目的，那么如何实现统一管理，综合利用物资资源就
成为了一个非常重要的问题。如何实现物资信息资源的综合利用，如何把物资
管理工作落实到日常工作中去成为了当前所面临的最关键性命题。 
随着时代的进步，各家企业公司也在不断地变换着企业的经营模式，以此
来适应日异月新的科技发展。在这个过程中，传统的企业管理模式被一步步的
摒弃，人工管理模式的应用逐渐减少，自动化、智能化的管理模式慢慢的成为
了企业发展得主流。港口物资管理系统就是在这种大环境下被提出来的。港口
码头的发展到达一定的程度之后就会有为数众多的物资、库存货物、装卸船只
产生，这就加大了港口物资管理的工作难度。因此对各个物资信息、商家信息
进行统筹管理，建立一个覆盖全部港口码头各级部门的物资管理系统，从而解
决港口码头的各种管理问题就成为了一种最佳途径。 
现代社会，人们更加注重于物资管理的各项细节，从各个层面上来对物资
信息进行合理化安排，以提供最优服务。尤其是计算机网络融入现代企业管理
以后，企业对物资信息的管理就更加快捷方便，信息交流与协作更加通畅，这
为物资管理系统的研究与付诸实现提供了坚实的实现平台。 
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1.2 国内外研究现状 
虽然我国的物资管理起步比较晚，但是经过学者们的不懈努力，已经获得
了很大的学术成果：王养浩提出在物资库存管理中，管理的工作模式至关重要，
这一结论给企业进行有效的物资管理提供了很大的指导[2]。论文把如何提高企
业的管理者团队的工作效率作为研究的出发点，着重讨论了我国港口码头的库
存物资管理的工作流程，而且还进行了最终的优化。 
改革开放后，我国很多企业开始重视物资管理，并把它作为研究的重点。
刚开始，研究的思路主要是围绕外国的物资管理系统，以他们为基础进行总结
和进一步的深化。伴随着我国经济的快速发展，国外的物资管理经验不一定能
够适应我国的企业，所以近些年，国内对于物资管理的研究开始考虑从中国的
实际出发，以中国的企业作为研究的蓝本，这其中有很多代表性的成果：针对
不同的物品种类，按照物品的特点，设置符合实际的物资管理指标；通过模糊
评估的方法来评估定性指标的合理性等[3]。在这一过程中，很多中小型企业也
开始意识到物资管理的重要性，把国外先进的物资管理经验引入自身企业的物
资管理中。 
现在物资管理技术在国内已经兴起，并且涌现出一批具有一定技术开发能
力的厂商。在国内，物资管理的相关产品一般都是伴随着生产厂商的核心技术
的扩建而出现的。我们可以看到，外国的港口物资管理技术迅速发展，许多公
司已经为码头集装箱管理系统的开发付诸了多种努力，所以其产品应用范围广
泛，并具有非常丰富的功能，但这些产品的大多数都是昂贵的，而且很多都跟
他们自己的办公系统平台绑定，这使得用户不易对这些产品进行更新维护[4]。
相比之下，国内的厂商提供的物资管理产品没有自己的特点，而且对二次开发
的支持力度也远远不够。 
1.3 论文主要研究内容 
论文所开发的系统是根据港口码头的实际需求，结合 J2EE 技术开发出一款
适用于港口物资管理工作的系统软件，本系统要达到的主要设计目的如下： 
1、信息输入与反馈的速度要达到快捷方便； 
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2、系统框架与界面设计符合行业标准，为进一步扩展提供基础； 
3、系统可操作性强，简单易用； 
4、系统支持自动化办公，各用户只要完成自己的操作就可以推进整体工作
的进行。 
为了达到以上既定目标，我们从以下几个方面对系统进行了详细的功能划
分与研究： 
1、公司库存物资与实时装卸船作业系统的数据联络沟通统一部署（包括物
资装船清单表、物资装卸船调动管理、物资库存管理等内容），可以为港口管理
员工提供详细的物资信息。 
2、系统可以规范港口物资的装卸货流程，包括装船作业清单提交，物资信
息的检查复核等。使得公司在物资调配出库发货之前就已经能够全盘了解港口
物资装卸情况。 
3、系统的成功实施可以实现物资信息的综合管理，减少无谓物资流失，减
少中间计费环节，提高工作效率，增强公司行业竞争力。 
4、系统依靠计算机自动管理，降低员工工作量，减低人为因素对物资管理
的影响。从而节约了管理成本，提高了物资管理质量。 
5、系统兼容性好，支持多种工作环境，很好的继承了以前的管理系统的信
息资料，从而为物资管理提供了强大的数据支持。 
6、本系统可以实现物资计费与箱务管理之间的联系，可以及时统计各项物
资的计费信息。减少了物资管理在不同部门之间的联络沟通消耗。 
本文以物资管理为主线，以信息的流转为基础，结合装卸船业务管理和箱
务计费管理，将系统的功能模块划分为系统管理、库存管理、装船作业、卸船
作业、箱务管理和计费操作六大工作模块，这六个模块可以有机的结合在一起，
彼此相对独立，但是在业务逻辑上还有一些交叉，另外在各模块下还有一些各
自的子模块。 
1.4 论文结构安排 
本文以港口物流公司的业务需求为开发依据，根据其实际情况来制定了本
系统的开发目标。本文详细描述了本系统的各项功能，描述内容结构如下： 
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第一章绪论，介绍港口物资管理系统设计软件开发的背景知识，探讨了系
统开发研究所拥有的意义，描述了物资管理技术在国内外的研究发展，并根据
以上问题提出当前存在的问题。 
第二章技术内容说明，根据开发中所需要的技术信息，选择相关开发技术，
并对涉及到的技术部分进行了基础内容描述。 
第三章系统需求分析，根据相关的业务需求分析，结合港口物资管理业务
的流程，将该系统进行功能模块划分，并对相关对象进行分析，包括系统实用
性能分析，系统数据信息分析，可用性分析，安全性分析。 
第四章系统总体设计，介绍该课题的设计原则。包括系统设计，框架设计，
网络拓扑设计，系统数据库设计。 
第五章是系统详细设计与实现，描述了系统实现之后的界面显示，并对部
分系统代码进行了解释。 
第六章是系统测试，本章提出了系统测试方案，并进行了系统功能测试与
系统非功能性测试，得出系统测试结果。  
最后对论文进行了总结与展望。总结论文的总体完成情况，个人在系统开
发中所做的工作以及所学习到的知识，然后对港口物资管理系统的待改进之处
进行了说明，指明了下一步的重点工作方向。
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